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glukoze kao standarda (INEP, Beograd, Srbija). Absorbance su merene na 500nm a 
vrednosti koncentracije su izražene u mmol/L. Referentne vrednosti glukoze u serumu 
ili plazmi pacova su 4.2–6.4 mmol/L (Uysal i saradnici, 2005).
3.6. O&W	!	&A%A!	!'& 
Nadbubrežne žlezde su merene odmah po izolaciji%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